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ABSTRAK 
 
FAKTOR PENENTU KETEPATWAKTUAN PENYAMPAIAN LAPORAN 
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDOENSIA 
Zalika Yuritha Putri 
NIM.F0313106 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang memperngaruhi 
ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan daerah di Indonesia tahun 2014. 
Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini yaitu kualitas sistem informasi 
akuntansi, opini BPK tahun sebelumnya, dan kompleksitas daerah. Sampel yang 
digunakan sebanyak 385 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2014. Data 
penelitian merupakan data sekunder yang bersumber dari BPK RI. Penelitian ini 
menggunakan binary logistic regression untuk menguji hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi 
dan opini BPK tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap ketepatatwaktuan 
penyampaian laporan keuangan daerah. Sedangkan kompleksitas daerah tidak 
berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan daerah. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini terbatas karena banyak website pemerintah 
daerah tidak aktif atau tidak tersedia. 
 
Kata kunci: ketepatwaktuan penyampaian LKPD, pemerintah daerah, kuaalitas 
sistem informasi akuntansi, opini BPK, kompleksits daerah. 
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ABSTRACT 
 
DETERMINANT TIMELINESS FACTOR OF FINANCIAL REPORTING 
IN INDONESIA 
 
Zalika Yuritha Putri 
NIM.F0313106 
 
 
This study aims to exams the factors that effect of quality of accounting 
information system, opinion of BPK, and complexity of area toward timeliness of 
financial reporting in Indonesia. This study uses 385 local government for the 
year 2014. The research data is secondary, from Audit Board of Republic of 
Indoesia (BPK RI) and website of local goverment. This study uses binary logistic 
regression model to test the hypothesis. 
The result showed the quality of accounting infromation system and 
previous year opinion of BPK have positive influence toward timeliness of 
financial reporitng while compelxity have no influence toward timeliness of 
financial reporting in Indonesia. 
  
Keyword: timeliness of local goverment financial reporitng, local govermnet, 
quality of accounting system infromation, previous year opiniom of BPK, 
complexity of area. 
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